D'incidents en incidents by unknown
L A  T B S B O T B  I>38 «E M S D V IS  d e a  Ö e t  1 0  S E P Ï E M K 1 1 E I 9 è 9
A U DËBiCLE
t f E  3, RUE GRENUS, 3 GEHÈÏE
Keçu GRAND CHOIX de chapeaux garnis 
demi-saison. Dernières nouveautés de Paris, 
toujours aux prix sans concurrence de
5 ,5 0  ET 1 2 ,5 0
V o i r  l e s  é t a l a g e s
DEUIL AUX MÊMES PRIX
” A  la  D é b â c le ”
3, EUE GRENUS, 3__________
HOTELS & PENSIONS
S E J O U R  M A G N I F I Q U E
Pension Les Violettes ycl)uZm
Chambre et pension soignée à fr. 4.— 
Vue superbe, bon air. T4989
Hôtel-Pension Zenger
Alt. 700 m. - Bonne-s/Menogo (Hte Savoie) 
Wâjour d’automne agréable. - Prix modéré.
S é jo u r  d ’aiiitomiile
Dans ravissante station d’altitude inter­
médiaire on recevrait encore quelques pen­
sionnaires à p r ix  t r è s  r é d u its . Magni­
fique vue étendue et variée. Air très pur. 
Bonne table. Ecrire sous No 1701, Tribune, 
6, rue Bartholoni. T6214
s u m ■i;h
Pension Morgenlhaler
6, rue des Yieux-Grenadiers 
belles chambres, piano, vie de famille. Reçoit 
pensionaires pr la table. HT6172
PEHSlûM-FAHlLLE fall» Bergeronnette, 19, ave­
nue des Arpillières (r. de Chêne). Electrioité. 
Chauffage central. Chambre de bains. 13631
Villa M O N - R E P O S
0, rue Grosselin, près Carouge
Ponsion à proximité do la ville pour mes­
sieurs âgés, infirme* ou nerveux. Maison 
oonfortable, jardin, vérandah, bains, soins 
expérimentés. Référoncos de docteurs. Ou­
verte toute l’année. Téléphone 4218. T3796
D octeur RIVIER
d ©  F e t o o p  HT6600
M l  Dr &OURFEIN-WELT
médecin-oculiste 
14. r o c  d u  M o n i- l i la n c ,  14
e s t  d e  p e te m r. HT6130
Docteur BRISSARD I
absent pour service militaire
Mûflecin-CMrurgien m ||61 
-Dentiste -- (1) JB '
Consnlt. de 10 à 12 h. et do 2 à 5 h. 
Tél. 38 57 - 9. r. Lévrior (prés Eglise Angl.
H .  B B B Y A N
• chirurgien-dentiste HT5!)85 
8, rue de l’Université,
a r e p r is  s e s  c o n s u lta t io n s .
A. W ARNEKROS
M é d e c in -ü e n tis te  HT6097
a repris ses consultations
Paul Muller, dentiste
de retour BT““
G .  J U N O D
a  r e p r i s  s e s  c o n s u l ta t io n s .  HT3935
S. T S C H S H A Z
m é d e c i n - d e n t i s t e  13443 
a b s e n t  p o u r  s e r v i c e  m i l i t a i r e .
I c  P a n n a n r l  Chgien-masseup, place Cornanin, 2 
L o  I ClliUCll U Traite spécialement les ao- 
cidents, les douleurs et les rhumatismes.
Çflfio.fommo M,ne VtcÜCUJC I Cllilllu flue de Lausanne, 4,0enàvt (face gare) 
Pensionnaires, prix modérés, 20 ans de 
pratique, confort. Reçoit tous les jours. 9355
Pension RACINE, Petit-Lancy
avenue duPetit-Laucy (tramligneSt-Georges). 
— C o n fo r t m o d e rn e ,  cuisine soignée, 
électricité, chambre de bains, chambri et 
pension dep. 4 fr. 50, grand jardin ombragé. 
Téléphone 5915. 261
P e n s i o n  d e  M l l e  R y t e r  
U  I  ’m i m p r  »  Î> Y E Y R IE R
L  M llH i 1 llW Ü près G epèT c
Charmant séjour d'Automne -  Cuisine 
très soignée. — B a in s  e t  d o u c h e s . 224 
English spoken. M anspricht deutsch.
On recevrait dans villa bien située ' 
m o n s ie u r  c e r t a in  â g e
désirant vie de famille. Ecrire 1686 Ttïbupe, 
6, ruo Bartholoni. 3907
Pension-famille Mme Girod-Favre, 39, Rose­raie, villa Les Cèdres. Prix modéré. T1&29
AVI S DE M E D E C I N S ;
y x
Traitement do Quinton par le plasma de mer injectable 
Méthode d«s Dispensaires marins de Paris 6110
D r  S V . Y S K K  A B
12, boni, des Tranchées-Tél. 50 83 
Consultations de 11 h. à midi et de 2 ù 3 h.
E n tér in a . C onstipation invétérée. G astro­
entérite  des nouvoau-nôs. Athrepaie, 
Sorofule. Eoaêm a. Faib lesse gén é­
rale. A ném ies. N eurasthén ies.\ /
Docteur 3. G R O B E R
M édecin  h o m é o p a th e  6514
Malad. d’estomao, des nerfs, de la peau, rhu­
matismes, suppuration, carie, 15, r u e  Lé* 
«Trier. Consultât, tous les jours 1-3 h. gra­
tu i t e s ,  lundi, mardi, jeudi, vendredi ll-12h.
Dë »  D. PÀSMÀNIK
Maladies des oreilles, 
du nez et du larynx
Consultations : de 10 h. à midi et de 2 à 
4 heures. — Policlinique : lundi, mercredi et 
samedi, de 6 à 7 heures du soir. 7948
R u o  P i e r r e - F a t i o ,  1 3
Dr BOLEFF aneien médecin spécialiste attaché au service de 8470 
'II. IEBM0YEZ, à l’hôpital St-Antoine (P a r is).
“ oreilles, nez, gorge et,ade peau
Reç. de 9 Va à 6 h., r. Conseil-Général, 20.
OoclBUr BDNHEFOY i
12, Croix-d'Or -  1-3 heures -  Téléph. 10 82 
D ln ln d les  d e s  N erfs  e t  «le l ’E s to m a c
Electrisation. -  Massage vibratoire.
Docteur TchicalolF
Ancien Assistant Interne aux Services Derma­
tologique et Médical de l’Hôpital Cantonal• 
Rtçoit de 1 à 3 heures et sur rendez-vous. 
T o u r - d e - l ’I l e ,  4 .  T5641
Maladies de la peau et des
organes génito-urinaïres.
Dr h. Schagtera
das Hôpitaux de I le r lin -V Ie n n o
(Moniteur de la Faculté de P a r is )
Voies urinaires, Reins, Vessie
reç. de 2 à 4, Tour-de-l’Ile, 2. Télépi». 6611
D' Georges WEBER
Maladies nerveuses— ilypnotlsme—Psychothérapie
reçoit de 1 à 3 h. et do 5 à 7, rou.te de Chêne, 
13, près gare des Eaux-Ylves. 4725
Dr. A. Cotlomb
m é ü e c in -o c u lis te  HT6023 
4 , r u e  de L a u sa n n e , 4
O S  R E T O U R
Or M. JAUNIN
M à 4
d e  r e to u r
OreUJes, nez, gorge 
'  '■ r«B48î-Y9U9,
M me Terrier, sage-femme
36 , r .  d u  K it-B lanc , p. la Gare, G eiiève, 
C o n s u l ta t io n  tous les jours. - Téléph. 5531. 
Reçoit des pensionnaires. Man spricht Deutsch.
M m e Reynaud 64kl
sage-femme, place Nationale, Annemasse 
(France). Pensionnaires. Prix modérés. Se 
charge des enfants. Téléphone. ____
Sage-femme
I T  ZIMMER
reçoit pensionnaires, c o n s e ils  h y g ié n i­
q u e s ,  consultations tous les jours et par 
correspondance.______ (1) 1574
(1le classe)
6, rue du Rhône 
Passage des Lions
Mme f i .  SGHAERER
masseuse et pédicure diplômée 
de re tou r HT6135 
reçoit actuellement 5, Rond- 
Point de Plainpalais, au 1er, de 
1 à 5 heures. Téléphone 1344
Mme C S R I lf l  ~  s a g e - f e m m e  =  H IB m I U  11, Bd James-Fazy (p. la gare)
Téléphone 42 82. — Mat. oprlcht deutsch 
Reçoit des pensionnaires 441
Mme BILLIEUX sage-femmo diplômée
actuellement p la c e  C h e v e lu , 1, G en èv e ,
reçoit des pensionnaires. T6156
Mme I . I B D H  M a sse u se  a u to r i s é e  U E n n u  CHÊNE-BOURG (Sous-Moulin) 
Traitement des douleurs par la massage 
4525 Pansement et pose do ventouses.
Se rend à domicile. Téléphone public 3401.
P H A R M A C I E N S
m o n
le  v é r ita b le
Pétrole Hahn
(25 anB do sucoès) 4400fl)J 
s e n l  r e m è d e  c e r t a in




reconnuo depuis 25 ans lo
MEILLEUR DEPURATIF
oontre impuretés du sang, dartres, bou­
tons, rougeurs, eczéma, etc., 
e t  r e f t is e z  les nombreuses I m i ta t io n s  ] 
m e i l le u r  m a r c h é  et sans valeur.
Dünfs saines, blanches
par l’usage journalier' de
E M A L
dentifrice antiseptique sana rival . 
E l ix i r ,  lo flacon . ;  ,  j  ,  2. — 
r a t o ,  boîte porcelaine g \  ,  1 .75  
* boîte de voyago .  'i S 1 .35 
» tubo . . ,  J  « }  {  o .7 5  
P o n d r e ,  la boîte .  ï  ? . 1 .25 
P h a r m a c ie  J. ACKERMANN 
14. C o rrn te riw , 14 8642
P a r  l ’ e m p l o i
[0.75«' dU
o S S ■t \3EP'rVQ° e  VOUSc o n s e r v e r e z  vob  D e n t s  S a in e s  e t  B la n c h e s .
E n  V i n t k  chez les Pharmaolens,Coiffeur®, 
D roguistes. — Dépôt p rin c ip a l pour la SUISSE t 
Laboratoire K31b*>rer,Genève ; Parla.H.Ruo des Capuolnea,
UNIMENT. CENEAD
uiiiQUH Seul TOPIQUE rem* 
t)S FiBniqul plaçant le FEU E a n t  
douleur ni chute do 
poil. Guérison rapide 




____  __  Suroi, Epirrliii.it*.
Pb"* GÉNKAU, 375, Bue 8nint-Honor&, PAR»■ Mnvot franco contre maniiat.DoiH cU G /'rantf, i
Sieber, ferrugineux, alimentaire, la 
meilleure et lu plus saine des boi86ons 
contre la soif et pour remplacer los 
boissons excitant les nerfs, telles que 
le café, thé de Chine, alcool, eto.
D é p u r a t i f  e x c e l le n t ,  d’un effet 
merveilleux sur l’organisme ; d’une 
grande effioacité contre les maladies 
d’estomac, des norfs, des reins, l’in* 
sommie, l’anémie, la chlorose, la oom- 
tipation, eto. 5310
En boîtes de 75 ota et 1 fr. SO, dans 
les pharmacies et droguerlos ou à 
Sieber’s Aepfeltee Company R. Kün* 
dig, propriét., Zurich (Unterstrass).
HERNIEBANDAGESdes meilleurs systèmes.
B A N D A G E  B A R R È R E .  DE P A R IS  
B A N D A G E  W I C K H A M ,  DE P Â R IS
Bandages spéciaux pour les cas difficiles.
"Membres artificiels. Bas pr  varices. Ceintures abdominales. 
Corsets hygiéniques. A rticles en caoutchouc.
M "  D E M A U R E X
Fabricant d ’Arüoles de Chirurgie 
10, Place de la Fuaterie, 10, GENÈVE
MAISON FON D ÉE EN  1822. -------------- -
LIBRAIRIES
Vient de paraître 8142
G R f J B R E S  D E  F E M E S
par Y v o n n e  P i t r o i s
SECONDE ÉDITION
1 vol. in-12 aveo 12 gravures 
Prix : broohé, 3  fr. ; relié toile, 4  fr. SO
Chez Georges Bride! & Cie à Lausanne







1) Appareils photo 
graphiques ; 2) Jumelles prismatiques et or 
dinaires ; 3) Compas pour écoliers, techni­
ciens et ingénieurs. Si désiré: F a c ilité s  
d e p a ie m e n t. T6005
A. MEYER& Co, Optique, ZURICH, Kappelergassc 13 
Vents en gros, en détail et exportation 
M aison fondée en  1887
On désire placer
un enfant d’un an chez dame Beule ou  dans 
fam ille  honorable, où il serait très bien so i­
gn é. Offres, aveo p rix , II. 944, Tribuns, Kolard. 13460
SPECIALITE
de (âillaules neuchMeloises
C o u ro n n es  E d ou ard  
à  la  b o u la n g e r ie y 
3240 2 , r u e  C h a p o n n ière .
Elève masseur
demandé par masseur diplômé (avec à Tolonté 
cours de pédicure-manicure). Ecrire bou s 426 
Tribune Monnaie. 8703
naitlQ ca illa  d é s l r * p a r t o s e r  o p p n r -
uCullu uDUlu te m ,  3 p . avec dame chré­
tienne. S’adr. r. Jura, 30,1er., adroite. 13459
Pour collégiens
très bons parapluies pour fr. 3.50 et 5 frs
3, place du Rflolard.
ON DEMANDE
un é tu d ia n t en  m é d e c in e , Suisse ou 
Français, pour tenir compagnie à un jeune 
homme convalescent pondant un mois. — 
Adresser offres sous W 4 0 4 5  X, à  H aa- 
s e n s te i l l  & V ogler , Genève. TH6205
et Inflüstri
Ane. négooiant demande àreprendro m a i ­
so n  d e  g ro s  o u  in d u s t r i e  de Fr. 75.000 
à 100,000 fr. Affairo sérieuse.Adr. offres sous 
1695, Tribuno, Bartholoni. 2561
REPRESENTATION
On demande à reprendre une bonne affaire 
industrielle ou commoreiale. Offres sous n* 
1696, Tribune, Bartholoni.____________2561
Si vous voulez
vous établir et vous créer par 
ce fait une situation indépen­
dante, adressez-vous à 1’
30, rue du Rhône, 30
qui vous indiquera le commerce 
qui vous convient et vous le 
procurera
sans que vous ayez rien à payer
L e p lu s grand choix  de  
co m m erces e t  in d u str ies
à remettre à G enève.
C om m andites, associa< 
lio n s, em p lo is in té r e ssé s  
Office sp éc ia l de recou ­
vrem ents. 2561
Café eu campagne
On demande à reprendre uu établissement 
marchant biou, au besoin on achèterait l’im­
meuble. Offres sous No 1697, Tribuno, 6, rue 
Bartholoni. 2561
Q ui prendrait «n pouaion, près la yillo, daine âgéo et malado? On fournirait le lit. Rue 
dos Grotte», 19. ___________ 13643
WmWBBSll
da Leysin à Genève u n  p o r te f e u i l le  con­
tenan t d o u ; millo francs en billots, dos car­
tes de visitg et une petite  photographio.
S ’adresser au  B ureau de l’B O tol d e s  






ONNE A TOUT FA IR E, p etit mônaiçe, pour 
Paris. Se présenter de 8 h. à 10 h. du m atin .
M, m e  dn Stand, an 2me. 13597
B
ijontiera sont dem andés pour Paris. S ’adresser 
D alphin, av. In d u str ie lle , 12, Aoaoiafl. 13588
B
onne dom estique, aotive e t sôr. pour tou t faire, 
gage 35 & 40 fr. S ’adr. Grandjean, 1, Prairie.
B
onnes ouvrière» corsagôres, ju p ières et man- 
chiôres, une ouvriôro oorsetiôre, saohant bien  
travailler. M lle N aville , 2', F usterie, 1er. 13656
em andôe au pair jeu n e  INSTITU TR IC E fran- 
^  çai se, dans v il la  prôp G enève, pr quelq. jeu n es  
trangères. Eorire 650, TO bune, M onnaie. 13479
D em ande cu isin ière  ou rem pl. sér. p. m ais, sojg S'adr. Trib m onnaie, qui ind iquera. 1359
D
em ande une rem plaçante recom m andée pour 
15 sept. U nion  d- Fem m es. P l. du Port. 13667
D
om estiq ayant servi e t reoom m. pr m onage p. 
nom b B. Prinoe, 9, boucherie ind. 13493
(
 E U N E  FILLE (oouobant chez elle) pour prome 
ner un enfan t e t a ider au m énage. E cole des
Asters, Sorvette. 13583
. e Bureau Su isse, 5, rue Com m erce, dem . plus. 
L  Pais- 40-*0 fr•, f. de oh. 20-60, b. b t. f . 30-50. T5926
M1cherche CUISINIERE. A venuo de Lanoy, 13552
MODES dem ande apprentie.Cours do R ive. — Q uiblier, 1, 13568
0
nvrière et apprentio couturière. Mme Cornu, 
ruo R obert-E stienne, 9.__________  13197
0
N dem. bonne ouvr. e t rèass. oorsag. un  com- 
m iss. Paris-H ouse, 0, rue des A lpes. 13512
O
N dem ando une iillo  recom m andée, sachant 
ouisinor.
S ’adresser Mme Pocheion , ßt-Jean, 56. 13557
O
N dem ande pr pensionnat, dem oiselles fem m e  
do ch., de langue franç., ent. 15 sept. Se prés, 
aveo certificats , R oute de Chêne, 112._______13463
O
N dem ande de très bonnes ouvrières pour le  
corsage et le  genre ta illeu r. S ’adresser M lle 
Isch , rue d’Ita lie , 16._____ ;____________‘ 13564
y
N dem ande uno bonnç dom estique pour tout 
• faire dans p e tit  m énage so igu e sans enfant, 
ce stable en  oas do oonvenanco. Entrée à 
convenir dans le courant do septem bre. — Ecrire  
sous M. 953, Tribune M olard. 13595
i  \ n  dem ande pour 15 septom bre, une cuisin ière  
W  aotive e t sérieuse, a in si qu’une fom m e de 
onambro Ayant du service. S ’adr. de 5 à  7 h ., Mme 
Cossou-Dupan, pens.-fam .,40, q. E aux-V ives. 13596 
N dem ande DOMESTIQUE propre et aotive. 
A venue du Mail, 6, 2zne étage, porte gauohe. 
Se présenter de 11 heures à m id i. 13471
O
N dom ande une bonne de con lian ce saoh. faire  
un bon ordinaire. Se prés, ju sq u ’à  3 h . Mme 
Dem iorro, 1, rue D anoet, 1er. 13551
0
N dem ande une jounç fille  pr aider au m agasin. 
S ’ad. A rtic les  de voyages, 4, Corraterie. 13550
O
N dem ande des OUVRIERES E N  PA R A ­
PL U IES et une jeu n e  fille  pour 1 atelier.
A  R obinson, 6, ruo du Marché, G enève. T6103
O
N DEM ANDE de su ite  une bonne à tou t faire  
i>ien recom m andée. S ’adr. Mme P. Guye, cho- 
m in  de la Tour, Cham pel, V illa  H om e. TH6212
O
N CHERCHE une bonne dom estique, sachant 
bien  ouisiner. S ’adresser de m id i à 5 heures, 
rue des C harm illes, 4, rea de ohaussée. TH6208
n dom ande une bonne à tou t faire, ayant déjà  
l ’habitude du service. B ien  recom m andée. 
S^adr. 4, avenue de la  Croisette, Rosoraie. 13659
o-
0
N DEM ANDE pour faire ouiBino e t m énage  
v /, d’un m onsieur habit, seu l, une bonne cu is i­
nière. franç. ou su isse rom ., âgée d ’envir. 30 ans, 
se présentant bien et saoh. faire bonne ouis. franç. 
et prondre charge d’un m énage. Bons gages off. 
Sérieuses références exigées. E crire 665, Tribune, 
M onnaie. 13661
0
n dem ande une dom estique sérieuse e t de con- 
fianco, sach. cu isiner. F u sterie , 10, au magas
0
N dom ande bonne ouvrière pr coud, ds atelier, 
do tapissier. 32, Bd Georgos-Favon.______13169
0
n dem ande trèâ bonne ouvrière pour lo cor­
sage, rue du Prince, 11, M lles Arnaud. 13616
O
n dom ande dom est. saoh. cu isiner, b ien  recom . 
prés, b ien , p. p e tit m én. soig. en v ille . S ’adr. 
lo m atin , v illa  Claire-Voie, Cham béay.______ 13613
0
N DEM ANDE ouvrière et rôassujettio  coutu- 
rièros. S ’adr. l à  2 h ., sq. Tœpfter,5. 13632
n dem . j . hom m e rob., pour oourseB e t nettoy . 
Pau l Sartorius, 1 bis, rue D anoet._______ 13674
O
N DEM ANDE à  la  fabrique de boites F . Bor­
ge l & St-Jean, 78, un  ouvrier pour soudages 
et travaux de balanoiers. ________________ 13o51
DN DEM ANDE fem m e de m énage de conüance, " " Mme 13663J Jjropro et aotive, pour 2 heures, le  m atin . G. Forrero, rae  Tcspfer, 81, .........
N  DEM ANDE dans une fam ille  de trois grau  
des personnes, n u e  jeu n e  fille  de la  Su isse  
em ande, ou u n e A llem ande, com m e bonne à 
tou t faire e t sachant un  pen ouisiner. S 'adresser  
entre B et 6 heures, rue Liotard, 7, au 1er. 1B671
Waller
O
N DEM ANDE uno gen tille  jeu n e  iflle, de 17 ix 
20 ans, com m e bonne pour 2 en fau ti. Mme G. 
Ferrero, rue Tœpfer, 21._____________________ 13654
P
our m énage soigné, d ’uno dam e on demando 
jeu n e  fille  recom m andée.
S ’adr. r. Adhém ar-Fabri, 8. 8e, à 6 h  13847
I  TN MONSIEUH seu l oherohe u n e BONNE  
1 J DOMESTIQUE pour tou t faire.
E ntrée K oonvenir do su ite  ou p lus tard. Eorire  
sons 631, Tribuno, M onnaio._______  13195
M M
A
VIS. Jeune hom m e français, présentant bien, 
très au cour, des articles modes, nouveautés  
e t confections pour dam es, chorche em ploi do ven ­
deur ou représentant. Eor. 662, Tribuno, Monnaio
B
onno cu isin ière, dem ande bonne place. S ’adr. 
H ôpital d ’E vian , M. Blano.______________13524
B
onne ouvriôro cout. prend, blouses oonf. aoig. 
o. oom m and. chez e lle . S ’ad. 112, Rhône.
B
onno ouvriôro cout. ayant bonne coupo, pron 
drait journées régulièros chez particu lier. 
E crire M 955, Tribune, Molard.______________ 13618
B
onne dom est. avec rélér. chorche rom plao. d. 
m ou, soigné. Ec. M .959, Tribune. M olard. 13669
B
ONNK CUISINIERE allem ande, ayan t do très 
bons certificats, olierche p lace dans pension  
ou b. fam illo . Ecr. 663, Tribune, M onnaio. 13657
B
B
onno dom est. av. rôfér., chorche rem pl. dans 
m én. soig. Ecr. M. 958, Tribune, Molard. 13689 
onne cuisin ière, jeu n e, chorche place d. m ai­
son bourg. S ’ad. 664 Tribune, M onnaie. 13d55
D
om oisolle, 35 ans, parlant et écrivan t couram ­
m en t allem and, français, anglais, stôno-dac- 
tylograplio, oherohe p lace dans bureau ou fam ille  
aveo grands enf. H ilpert, 101, M argarethenstrasse, 
W ien  V, Autricho.________________________ TH6207
F
ille  choroho p. ouis. ou bonno & t. taire, ühem . 
M inotorios, 9, rez-de-ohansséo, de 3 à 5 h. 13611
pom m e do chambre, saohant coudre e t repassor, 
■ * cherche p lace. S ’adr. ohea Mme M aurelli, rue 
Jean-Charlos, 15, concierge. 13527
J
E U N E  ALLEM ANDE, ayan t fréquenté l ’école  
d. j. filles, au courant du m énage, oherohe p la­
ce auprès d’onf. ou oom m e aide. Offres souä F . D. 
U . 4838, à R udolf Mosse, Francfort s/M. T6191 
|E U N E  ALLEM AND, do Nuromberg, possédant 
J  quelques c o n n a is s a n ts  des langues anglaise  et 
française, CHERCHE PLACE durable, oomm e 
correspondant a llem and, calculateur, eto., dans 
uno grando m aison do fabrication de n ’im porte  
quolle branohe, à Gonèvo m ôm e ou dans une plus 
p etite  v illo  do la  Suisso française. I l  aim erait 
trouver la  pension  dans la  m aison, vu  qu’il  s ’agit 
surtout d’apprendre la  langue française à fond. 
Copies do certificats ot photographie à d isposition .
Adrossor les offres sous N . B. 2423 & Rodolphe  
Mosge, à Nurem borg.______ ____________  T6190
I ouno hom m e, 17 ans, ayant un  pou do service, 
J  oheroho p lace de valot de oham bre. S ’adr. 
J . 26, poste restante, N yon. ____________T6151
la r d in io r , veuf, sans onf.,87  ans, oherohe place. 
J  Eorire M 957, Tribune, Molard._________ 13629
|e u n e  hom m e (suisso-allem .), oh. p l .  do su ite, p.. 
J  aider au m ag. Eor. 1699, Tribune, 6, B artholoni.
|orsonno sér .,co n n .serv ., ohoro.place fem m o de 
ch.. ouisin . E cr .654,Tribune, M onnaio. 13540
Q orson no de confiance dem ando jou m éos pour 
f  raoommodage et repassage, e’ooouperait aussi 
l’onfants, Eor. 1678 Tribune, B artholoni. T6116
P
ERSONNE de confiance, 35 ans, désire p lace  
chez m onsieur seu l. R éférences. Eoriro 498, 
T ribune, M ont-Blano. 13646
N E  BONNE CO U TUR IEItEdom aûdejournées 
ou trava il à la  m aison.
uo du Jura, 30, an 1er, porte droite.______13458
\  re laveuse demando plaoo analogue ou lingàro  
I  danB h ôtel ou ponsion. Certiiloat à  d isposition  




 VENDRE, pressé, 1 bol appareil éloctr. pour 
sallo  à m anger, 2 appliques, 32, ruo du Rhône, 
m agasin do blano. 13641
vondro fourneau gaz, 5 tr., caoutch . d’arros., 
chaise porc. Le m at., Dussuot, 18, rte d. Chôno.
vendre ooo, excopt., état neuf, m oubl. sa l., ta- 
^bles ii jeu x , div., étag. Taconnorio, 8, au 2me.
O
;ÔASION. A  vendre JOLI LU8TBE électriqt 
3 branohos, 35 fr. R oute do Chône, 48. 1 
CCASION. A vendre beau m obilièr. B oni, de 
la Tour, 2, entresol. 9 h . à 12_. 2 à 6 h . 18623
O
ccasion exceptionnelle, à vendre de su ite  : 
M obilier com plet d’un appartem ent, plus, 
cliam b. à coucher, am eubl., salon, tapis, tentures, 
rideaux, glaces, tablofc fan tais., lav.-com m ., fau­
teu ils, pondu!., etc. 8 ; r. D ôle; r.-d.-chaus. 13630
O
CCASION. ÈLachine à tricoter neuve, à vendre. 
Rao Dr-Alfrod-Vincont, 25, con oierge. 13560
CHAMBRES A LOUIR
louer b. ch ., oonf. m od., lum . éloo., ohauf. cent., 
{ ascens. r. du Commerce, 1, 3me, gauch. 13125
louer chambre m eublée, avenuo Beaù-rSéjour, 
, 6, Champel, v illa  Iris.___________________ 13542
B6
elle  cham bre, m eublée, terrasse, jardin , ohem. 
Schaub, 10, Sorvotte. T6146
P
our M onsieur seul, à louer ohambro ot salon  
dans v illa . E ntrée indép., jou iss . véranda et 
jardin . A venue Beau-Séjour, 3, Champol. 13325
r a m
D
ans fam ille  genevoise, bonne pension  av. ou s. 
ch. Ecr. 1633, Tribuno, 6, r. B artholoni. T2651
[ ES FOUGERES, chem . de Fossard, à 8 m inut. 
\ j  arrêt-tram . Ch. du V elours, F lorissant. 13628
U
 N E  DAME et sa fille, désirent prondre en pen­
sion iounes filles su ivan t los écolos. ß ’adres- 
ser librairie, rue du Consoil-Général, 22. 13672
E N S E I G N E M E N T
* L A  i'IiliNOH-SCHOOL, 2, p lace Bol-Air.
A  D irecteur : Prof. L. Jacquot.
Jùoçons particu lières - Classes - Conrs du soir.
Français - E nglish  _
D outsch - I ta lian o  - E spanol T6007 
M éthode la  plus rapide. E ntrée en tou t tem ps.
nglaia. Leçons par Mrs Sm yth  do Londres. 
{ 59, Chem in Vert. Aven. P ictet do R ochem ont.
LLEM AND de Ham bourg, donne leçons à. 1 fr. 
[ Ecr. 616 , Tribune, M onnaie.____________ 13429
B
ERLITZ-SCHOOL. Corraterie, 6, entrée on tout 
tem ps Cours du soir: 5fr. par m ois. Traduct. 
Dr ph il. C. B itzel.dir.-prop., seu l concessionn .dola  
M é thodo Berl i tz {Méthode d irec te , rap.et prat.)T6006
p O P I E S  à la  m ach, à écrire, SPECIALITE DE  
|  j  REPRODUCTIONS de ciroul., oto. Trad. en 
plu s. lang. Trav. tr. so ig . P r ix  m od. A . M eissner, 
33, rue des A llem ands, 4 m e,s . entr. (ascens.), pour 
ascens., sonner boîte & le ttres M eissner. 13639
I)
EMOISELLE franç., d ip l. donne 5 fr. 8 leçons 
franç,, allem . Mlle Maag, 11, r. Pradier. 13395
I
oune fille dip lôm ée donnerait leçons français, 
arithm étique, eto. à fillettes ou garçons.
E cr. M. 934, Tribune, Molard.______________ 13302
[ ouno fille désire prendre leçons anglais avec  
damo ou dem ois. angla ise. Adr. offr. av. prix.
?. W . 469, poBte rest., Stand. 13621
UEÇONS DE FRANÇAIS par porsonne expé  n m en tée .ervetto, 49, 2mo étage à gauche.__________ 13650
I
 ECONS DE PIANO ot so lfège, préparation et 
j  rép étition  pour le Conservatoire.M lle M ercier. 
44, m e  do Lyon, entresol. 13358
L
eçons do zither, enseign em en t pratique. Ruo 
do l’E cole, 32, 4e. p. à gauche.__________ T6181
O
eçons franç., angl., allom . e t ita lien  particul. 
et co llect. Mme Labranche, 48, rua du Stand. 
n désire donner leçons d ’ita lien  on échange de 
leçons d’allem . Ecr. 1698, Tribun?, B artholoni.
M
lle  Marie Lévino, BACH ELIERES-SCIENCES  
MATHEM ATIQUES de l ’U niv. do Genève^ 
no leçons. Bd des P h ilosophes. 19. 1K365
)ia n o , solfège, ropét., in éth  Cons. M lle Seiler, 
. 16, boul. du Pont-d’-Arve. 2me. l^oiO
M IL O U E R
A
 rem ettre jo li  appart. do 4 p ièces uuus uuue 
m aison à Carouge. S ’adros. Mmo Patru , con- 
oiorge, r. J .-D alphin . 9.
A
 REM ETTRE jo li  appartem ent, ± pieco», .v . . .  
650 par an. S i on le  désire, on vendrait uno 
partie des m eubles. S ’adr. boulevard de la  Tour, 
2, entresol, do 10 à 12 e t de 3 à 6 heures. 13624
A
 rem ettre, p etit appartem . de 4 p., 600 tr. Voir 
av. G renade, 11. 3mo & g., de 1 à 5 h. 13686
eaux appart., 6 à 10jp., à louer, m ais. so ig . belio  
exposition , rue S t-Jean , 102, 1er étage. 13Ç73 
olio arcade sur boulevard, aveo arrière^ prix  
avantageux, r. St-Jean, 102, 1er ét. 13645
B
Meublé appartem ent 4 p,, a lcôves, pianoY belle  position . S ’adr. rue St-Jean, 71, concierge.
TROUVES ET PERDUS
)erd u  GOURMETTE OR. R apporter o. réooinp. 
oonoierge, route de Chône, 25. 13658
M
IGRAINE, névralgie, insomnie, 
maux de tête ; g y é r i s o n  c e r ­
t a i n e  par la CEPH A LIN E.
P e ti tn t ,  pli. Yverdon, cachets 2 fr. 
Poudres 1.50 d. toutes pharmacies. 
JVombrenses a t te s ta t io n s .
B U L L E T IN
AU POLE NORD
Genève, le 9 septembre 1909.
Pour la seconde fois, en deux ans, le 
Pôle Nord a été découvert, ou plutôt 
attein t ! Il semble que l’exploit du com­
m andant Peary, soulève beaucoup moins 
de doutes que celui du Dr Cook, arrivé 
bon premier. Mais il sera difficile, pour 
ne pas dire impossible, de contrôler 
sérieusement ce match, à moins qu’une 
commission internationale ne soit dési­
gnée pour se transporter sur les lieux.
La vérité est que le Pôle Nord est un 
point purement idéal; pour qu’on puisse le 
fixer, il faudrait d’abord qu’il fû t sur 
terre ferme, à découvert; or, il est proba­
ble, qu’il est toute l’année enseveli sous 
de3 couches profondes de neiges et de gla­
ces. I l faudrait ensuite qu’il fût absolu­
ment invariable, c’est-à-dire que l’axe 
de la terre ne fût aussi soumis à aucun 
déplacement; or, il est probable que, pour 
des causes qui nou3 échappent — influen­
ces solaires ou lunaires, mouvements 
sismiques qui peuvent rejeter d’un




Berne, 7 septembre 
Vous ne vous douteriez pas ce qu’il y 
a d’incidents, ces temps-ci, en Suisse. 
Il y a ceux que vous connaissez, notam­
ment le dernier auquel on donne vraiment 
des proportions invraisemblables, mais 
il y a encore d’autres, plus ignorés du 
public. Ainsi, celui des bourgeois de 
Berne, toujours au Casino et toujours 
le même soir de la grosse affaire. Des 
bourgeois de Berne avaient dîné au Ca­
sino qui trouvèrent qu’on leur de­
vait la musique au dessert et refusè­
rent de payer le prix d’entrée du concert 
qui était de un franc. Les musiciens ne 
l’entendirent pas de cette oreille, s’adres­
sèrent au gérant, puis à la police....et l’on 
ne dit pas, par charité sans doute, com­
ment l’histoire se termina.
Puis, il y a l’incident d’un autre direc 
teur international qui eut à remettre à 
la raison, dans un train,un individu d’ori­
gine allemande, qui voulait accaparer 
deux places pour sa personne, puis, 
comme il ne pouvait nier que la place 
n’était pas occupée, une place pour lui 
et une place pour son manteau. Le direc­
teur entendant avoir gain de cau3e,soumit 
le différend au conducteur qui dit son 
fait, sans phrases, à l’encombrant voya 
geur, et le voyage se poursuivit en un 
côté a côte qüi rie dut rien avoir de char­
mant. ■ .
Troisième incident : celui du billet 
de banque d’Hodler. On egt indigné dans 
les milieux bien pensants du sujet choisi 
par l’artiste. Hodler représente sur notre 
futur billet de la Banque Nationale, un 
faucheur. ” Dessin immoral au premier 
chef, clame-t-on, comment a-t-on pu 
glorifier sur un billet de banque suisse 
un homme faisant usage de faux ! ”
C’est bien le plus atroce incident de la 
série.
Enfin pour finir, encore un incident 
militaire, mais qui date de plus loin et 
qui, je crois, est resté inconnu.
C’était aux environs de Zurich. Six 
individus, d’origine allemande, s’étaient 
mis à molester, entre minuit et une heure, 
sur la grande route, trois soldats suisses, 
des lieutenants, sauf erreur.
Ils ne se rendaient pas compte à qui 
ils avaient affaire. L ’un des lieutenants, 
garçon déterminé et très sûr de ses mus­
cles, s’avança vers eux et leur demanda 
ce qu’ils voulaient. Ils recommencèrent 
leurs invectives. Alors, le lieutenant 
d’un revers de main en étendit un par 
terre, et du revers de l’autre main, un 
autre. Ses camarades se chargèrent de 
passer à tabac les quatre restants.
Ce fut une éloquente leçon de choses.
ne fatiguera jms les y6ït£.û  liés èbikûtio; 
sont exposées dans deux gt^lerieà'&upef' * 
de 4 pieds de large, faisant le tdtir çon 
la sqUe. Au début, elle comprepSi 
numéros, en partie donnés par M.de 5É 
quelques uns par le publie, le reste aéhettf 
au moyen d’un fonds de 1.000 francs dôfjné 
donné par M. Haldimand. Dans l’idée de 
Gaudin qui les organisa, Igs collection^" 
devaient comprendre les matières premières 
et le3 produits fabriqués utilisés par l’indtiiv 
trie. Les arts graphiques, et en particulier 
l’imprimerie, dès longtemps en honneur 1| 
Lausanne, devaient y occuper une plabe prâT 
pondérante. Lé premier comité chargé d 'ad­
ministrer le Musée était composé de MAÊ 
Gabriel de Rumine,C.-F. Gaudin et Ch. Dap- 
ples, de Genève. Le comité du Musée indus» 
triel comprend actuellement : le directeur 
des écoles, M. André Schttetzler. puÆ 
Delessert do Molin, conservateur, Wjlliam 
Grenier, professeur, May, directeiir du 06115= 
ge scientifique cantonal; Louis Zuahlen. 
serrurier-constructeur. t
La transformation du Musée industriel 
primitif, tel que l’avaient conçu ses fonda* 
teurs, a été imposée par le développemerfS 
qu’a pris depuis un certain nombre d’atinées 
l’application do l’art- à l’industrie. •
Le Musée de Chaucrau continuera à exiS' 
ter, ai-je dit, il sera agrandi : la salle des con­
férences ne sera plus utilisée comme telle; elle 
recevra des machines. Il était d’ailleurs 
presque ignoré et peu visité.
Le Musée d’art industriel, placé au second 
étage du Palais de Rumine (au sud), à pro? 
ximité immédiate des grandes collection^ 
cantonales, sera sans doute très fréquenté i 
il le mérite.
Lo Palais de Rumine abrite ainsi, à côté 
de la Bibliothèque cantonale et universi­
taire, huit musées :
1, lo Musée vaudois des Beaux-arts, aveo 
M. Emile Bonjour comme conservateur, 
installé au Palais Rumine, depuis le mois de 
juillet 1900; avec cinq salles.
2, Le Musée historique (M. A. Molin, 
conservateur) avec toute une série d’objets 
ayant appartenu à Napoléon 1er et dpnnés 
par lui à son fidèle valet de ohambre Noverraa 
de Lavaux.
3, Le Musée zoologique (conservateur, 
M. le Dr Henri Blanc) dont l’installation 
n’est pas terminée.
4, Le Musée d’anatomie comparée (collec­
tion d’enseignement,) avec 4 séries..
5, Le Musée géologique avec M. le profes­
seur Lugeon, comme conservateur, avec deux 
salles (salle Ph. de la Harpe et asile Eug. 
Renovier, deux subdivisions) et une galerië.
6, Le Musée botanique, (conservateur : 
M. Welczek), avec les herbes, et 2.500 fasci­
cules de plantes.
7, Le Médaillier (conservateur : M. A. A. 
Molin) avec plus de 20.000 exemplaires.
8, Le Musée communal d’Art industriel.
A ces musées s’ajoute oncore le musée
anthropologique et ethnographique, dont 
l’installation à l’école normale, Champ de 
l’Air, n’est pas encore terminée ; et le musée 
annexe de l’institut agricole (Champ de l’Air) 
et fondé par M. le Dr prof. Samuel Bieler.
Affaire Ruffy Waîthér
L’affaire suit son cours lentement,... 
pour que chacun puisse la savourer à son 
aise. Le département militaire après avoir 
reçu les rapports, contradictoires sur plu­
sieurs points, des deux principaux ac­
teurs, a chargé son troisième secrétaire 
de faire une enquête. Les auditions 
de témoins oui commencé aujourd’hui 
même.
de
vondro. B icyclette  dam o, roue libre. ApréB- 
m idi. 15, ruo Noclçor, 1er, p. dr.__________13581
vondro. Fox-terrier, ch ion  ot chionue. Eoriro  
M. 918, T ribune, Molard. ____  ___ 13531
B
icyclotto  Oiovoland y vitesses, à vendre 130 fr. 
Apparoil photographique, stéréoscope veras- 
3ope. — Rarbezat, rue L iotard, 87.___________13*552
llO Y C LETTE CLEVELAND, 80 francs. DES- 
i  COM13ES, 4, ruo dcB Alpes.______________ 13619
oHsoa u vendre, oontonancs 4 à &Ü00 litr. S'adr.
Barneth, rue du Prinpo, 6. JtSGGS
n oliorche à aohotorupU aiûç'au pour p etit che­
val ot uno nioho pour chion de garde. P. 
IBIiOUX, i  C ointrin. 19502
hémisphère à l’autre, de l’est à l’ouest, des 
matières souterraines incandescente?, ou 
autres facteurs de perturbations — pour 
toutes ces causes, peut-on dire, le Pôle 
Nord, comme le Pôle Sud, peut subir, lui 
ausci, avec l’axe de la terre, des déplace 
monts plus ou moins sensibles. Il en 
résulte que les voyageurs, qui ont pu 
ou pourraient arriver dans les régions po 
laires, auraient de la peine à se rencontrer 
au point exact de l’axe qui n’est figuré 
ni par une cavité, ni par un monticule 
ou aucun autre signe extérieur; il se 
trouve au centre de vastes plaines de 
glace désolées, où règne un froid intense 
et où jamais aucun humain ne sera tenté 
d’aller se fixer en permanence.
E t même à supposer que le docteur 
Cook et le commandant Peary se fussent 
trouvés au même moment au Pôle Nord, 
— on a vu qu’une année s’est écoulée 
entre les deux expéditions — l’un et 
l’autre auraient parfaitement pu d’igno­
rer, à cause d’une simple, petite différence 
de calcul et se trouver à quelques kilo­
mètres de distance sans se voir, ni soup­
çonner leur présence simultanée dans ces 
régions.
Heureusement que les deux vaillants 
explorateurs sont tous deux ressortis­
sants des Etats-Unis qui se trouvent 
maintenant avec deux drapeaux, au lieu 
d’un, établissant au Pôle Nord, leurs droits 
de premier occupant. C’est là un titre  de 
propriété formellement reconnu en droit 
international : il est donc doublement 
confirmé.
Mais il est pou probable que l’étoile de 
la République Polaire figure jamais 
au pavillon otoilé de la grande Confédé­
ration américaine. .
CHRONIQUE VAUDOISE '
Le Musée communal d’art industriel. 
Souvenirs. Les musèeè cantonaux 
Lausanne.
Lausanne, le 7 septembre 
Lundi après-midi, à l’occasioç de la réu­
nion à Lausanne, de la Société helvétique 
des sciences naturelles, a été inauguré, au 
Palais de Rumine, un Musée d’art industriel.
Tandis que les sept autres musées qu’abrite 
'édifice, sont cantonaux, le Musée d’art 
Industriel est communal. Il résulte d ’un 
dédoublement, autorisé le 20 juillet 1905, 
par le conseil communal, de l’ancien Musée 
industriel : les collections purement techni­
que restent au local do la rue Chaucrau; ce 
sont les collections d’art appliqué qui ont été 
transférées et installées dans les salles qui 
leur étaient réservées au Palais de Rumine; 
elles révèlent aux amis des arts, l’existonce 
de richesses qu’ils ne soupçonnaient pas, 
telles quo des séries remarquables de l’his- 
tclles des séries remarquable^, relatives à 
l’histoire des arts graphiques, dès lo papyrus 
aux procédés dits des trois couleurs, à l’indus­
trie de la soie, des dentelles, des laques, des 
bois sculptés, faïences, fers forgés, maquet­
tes, eto. ,
C’est en 185G et en 1858, au coure de deux 
voyages en Italie, que Mine la baronne de 
Rumine aurait, avec M. Gaudin, précepteur 
do son fils Gabriel de Rumine, fait le projet 
de oréor à Lausanne, un musée industriel, 
avec salle de séances et conférences, sur le 
plan du Musée de l’institut polytechnique 
do Florence. Elle fit ohoix, pour l’y placer, 
de la rue Chaucrau. Le nom de ” rue Chau­
crau ” paraissait, alors, très barbare, e t l’on 
parlait de le remplacer par celui de ” rue 
Industrielle “ . L’emplacement paraissait déjà 
bien restreint, mais on faisait valoir qu’il 
é tait central et tranquille. Les temps ont 
changé : souvent les bruits de l’atelier d’un 
fabricant de cercueils troublaient les conféren­
ces d’un très vif intérêt. Aujourd’hui, la 
voix de3 conférenciers s’est définitivement 
tue, devant la voix, plus forte, de l’industrie 
moderne, qui a remporté la victoire. M. Joël 
architecte, qui fut syndic de la ville de Lau­
sanne, établit les plans du futur musée; 
M. Haldimand, un autre bienfaiteur de Lau­
sanne, les approuva hautement. Le 28 mai 
1801, était signé l’acte d’acquisition et en 
juin, commençaient les travaux. Le 11 jan 
vier 1862, était fait un premier essai d’éolai- 
rage au gaz. Dès février 1862, la Société vau­
doise dos sciences naturelles prenait posses 
sion de son nouveau local. Un concierge avait 
ôté engagé au traitement de 25 fr. par mois, 
plus le logement. Lo chauffage au coke du 
musée coûtait 1 fr. 25 par jour. Le 1er mars 
1862, était solennellement inauguré, sous 
la présidence do M. Pidou, président du Con 
seil communal,lo Musée indust riclde Lausanno 
M. C. F.Gaudin, qui on avait été le dévoué et 
très savant organisateur, prononça un dis 
cours. La veille, l’autorité communale avait 
accordé la bourgeoisie d’honneur de Lausanno 
à Mme de Rumino et à Gabriel de Rumine, 
son fils. La première conférence au Musée 
industriel,fut offerte par M. Eugène Renovier, 
au profit des collections et de l’imprimerie 
des aveugles, sur les glaoiers. M. Louis Du- 
four, le savant physicien, fit ensuite, au pro­
fit do l’hospice do l’enfance, trois conférences 
sur Benjamin Francklin. Le 28 octobre 1862, 
les galeries des collections industrielles, 
étaient ouvertes au pubilc. Mme do Rumino 
avait affecté à la nouvelle institution, un 
capital de 52.000 francs, Le Musée industriel 
de la nie Chaucrau, — qui continuora d’oxis- 
ter, e t qui sera plus spécialement réservé 
aux collections techniquos ot d’enseignement' 
professionnel—■ a 40 pieds de long,25 de large, 
13 bancs de 18 pieds ot deux autres de 40 
pieds le long des murs. ” La sallo peut oon- 
tonir 200 personnes. Elle est éclairée par uno 
lanterne do 180 pieds do surface, ” destinée 
& répandre du M it , ùu jour suffisant oui
Commission fédérale. — La commission 
du Conseil national chargée de la révision du 
code des obligations s’est réunie lundi 5, 
à Heiden (Rhodes Extérieures). -.j
Elle se compose de 21 membres dont la 
plupart sont présents. La commission est 
présidée par M. le colonel Bühlmann.
Dans sa première séance elle a constitué 
son bureau en adjoignant au président et 
au rapporteur M. Huber, deux membres de 
langue française MM. Rossel et Rutty, déjà 
membres du bureau de la commission du 
Code civil. :
■'* M. le Conseiller fédéral Brenner assista 
au x , délibérations ainsi que son secrétaire, 
M. Burckhardt (Bàle).
La session de cette importante commission 
durera deux ou trois semaines, car le projet 
doit, être disputé aux Chambres, si possible 
dans les sessions de cette année.
La Croix-rouge. — On nous écrit de Lau­
sanne : La société de la Croix rouge se pro­
pose'de faire donner, l’hiver prochain, des 
conférences avec projections lumineuses sut 
la mission de la Croix-rouge suisse dans 
l’Italie méridionale. Ces conférences pour­
ront avoir lieu, dans la Suisse romande, ap­
proximativement du 22 novembre au 22 dé­
cembre, et du 6 mars au 31 mars.
Les pilleurs de banques. — Orlow, le prin­
cipal auteur de l’attentat commis il y a quel­
ques semaines à la Banque populaire de 
Fiume (Autriche), et qui fut arrêté à Zurioh 
portant encore sur lui et dans ses malles une 
quarantaine de mille francs, a été livré sami­
di aux autorités autrichiennes.
Faussaire. — Un Bâlois nommé Stoeck- 
lin a comparu samedi devant la cour d’as­
sises de Chemnitz (Saxe) pour avoir imité 
plus de 300 actions d’une fabrique de ma­
chines allemandes et les avoir répandues 
dans toute l’Allemagne. Ces procédés délic­
tueux furent dccouvorts en 1908. Stoecklin, 
prit la fuite et sè réfugia en Egypte où il fut 
arrêté. Ramené en Europe il réussit à s’évader 
à  Gênes, mais fut repris plus tard à Munich 
où il vivait sous le nom de Bitterlin.
Le faussaire a été condamné à six an! 
et deux mois de détention.
BERNE
Mystérieuse fin. — Un fermier de Gur- 
zelen, Jacob Krattiger, âgé de soixante- 
huit ans, avait disparu depuis trois semaines, 
soit depuis le milieu d’août. L’autre jour, 
on trouva son cadavre dans le canal de la 
Bibern. K. n’avait sur lui qu'un caleçon 
de bain. Ses vêtements se trouvaient non 
loin de là. Phénomène surprenant, la mon­
tre du défunt marchait encore. Depuis trois 
semaines, personne n’a vu K. dans la région, 
et cependant, d’après la montre, la mort 
ne pouvait remonter qu’à quelques heures- 
Les autorités ont ouvert uno enquête.
BALE
Etrange accident. — A Bàle, une mère de 
famille avait couché son bambin de cinq 
mois sur un lit tandis qu’elle allait étendre 
du linge. Elle ne s’absenta qu’un instant, 
mais quand elle revint l’enfant avait glissé 
derrière le lit e t pris entre ce dernier et la 
paroi, il avait péri étouffé. Le médecin ap­
pelé ne put que constater le décès. On con­
çoit la douleur de la mère.
ZURICH
Adroit filou. — Il n’y a rien de meilleur
que la prudence en voyage. C’est ce que vient 
d ’apprendro à ses dépens uno jeune Badoise 
so rendant de Singen à Zurich. En route, un 
monsieur fort bien mis entama la conversa­
tion aveo elle. A l’arrivée du train à Zurich, 
la jeune fille se disposait à sortir du coupé en 
emportant une sacoche contenant passable­
ment d’argent. L’inconnu très affable se 
chargea de la lui descendre sur le quai, co que 
la voyageuse s’empressa d’accepter. Le galant 
homme mettant cependant plusieurs minutes 
à descendre de wagon, la jeune Badoise prit 
un peu tard de soupçons remonta dans le 
coupé. Inutile de dire qu’elle n’y trouva plus 
personne et que le filou avait disparu.
SOLEURE
Noces de diamant. — M. Urs Flury et sa
femme, les père et mère du député au Grajid 
Conseil soleurois, ont célébré lundi demie! 
leurs noces do diamant, entourés de nom­
breux enfanta et petits enfants.
ARGOVIE
S  Un estomac solide. — U n jeune homme ds c huit ans, domicilié à Wohlen, a gagné 
un pari qtii aurait pu lui coûter chon. En 
uno demi-heure, il a englouti une douzalno 
de cervelas et un pajn, le tout arrosé d’uD 
litre de cidre. Quelle santé I . .
SCHAFFHOUBE 
Rapt d’qnfant. — Uji attentat aug&LreJ- 
finé au’auaaoieüx a été commis la sema me
»
